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RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI STOK BARANG DENGAN 
 METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING PADA TOKO 
 RITEL (STUDI KASUS: PELANGI SWALAYAN) 
 
ABSTRAK 
Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang pasti terjadi khususnya di Indonesia 
yang disebabkan kebutuhan yang semakin meningkat disetiap lapangan usaha. 
Salah satu lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah perdagangan eceran 
atau ritel. Berdasarkan pertumbuhan ritel yang semakin bertambah dan kebutuhan 
konsumen meningkat salah satu toko ritel yang sedang mengalami peningkatan 
yaitu toko ritel Pelangi Swalayan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
prediksi stok barang secara otomatis di masa mendatang dengan menggunakan data 
histori sebelumnya dan memperhatikan akurasi kesalahan prediksi atau Mean 
Absolute Precentage Error (MAPE) pada toko ritel Pelangi Swalayan. 
Permasalahan stok barang merupakan masalah sering terjadi di gudang, karena 
berhubungan dengan keuangan dan keuntungan. Adapun metode yang tepat untuk 
peramalan data yang fluktuatif pada masalah ini adalah metode deret berkala yaitu 
metode pemulusan eksponential dari Brown. Sistem prediksi dibangun 
menggunakan algoritma double exponential smoothing dari Brown yang memiliki 
satu parameter. Sistem untuk melakukan prediksi stok barang berdasarkan data 
penjualan atau data histori sebelumnya berhasil dibuat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem yang dibangun memiliki presentase kesalahan sekitar 
26.4% dan menunjukan memiliki tingkat akurasi sebesar 73.6%. 
 






DESIGN & DEVELOPMENT OF STOCK ITEM PREDICTION SYSTEM 
USING DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD IN  




Economic growth is a sure thing to happen, especially in Indonesia, due to the 
increasing need in every business field. One of the business fields that has increased 
is retail or retail trade. Based on the growing retail growth and increasing consumer 
needs, one retail store that is experiencing an increase is the Pelangi Swalayan retail 
store.  This research aims to automatically predict future stock of goods using 
historical data beforehand and pay attention to the accuracy of prediction errors or 
Mean Absolute Precentage Error (MAPE) at Pelangi Swalayan retail stores.  Stock 
problem is a problem often occurs in warehouses, because it is related to finance 
and profits. The right method for forecasting fluctuating data for this problem is the 
periodic series method Brown’s exponential smoothing.  The prediction system is 
built using Brown's double exponential smoothing algorithm which has one 
parameter.  The system for predicting stock based on sales data or historical data 
was successfully created.  The results showed that the system built had an error 
percentage of around 26.4% and showed an accuracy rate of 73.6%. 
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